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Una aproximació a la ramaderia transhumant a 
Catalunya: Els camins ramaders 
Josep Font Sentias L'estudi que presentem s'ha rea- 
litzat els anys 1993-94 i ha obtingut 
suport economic del Centre de Pro- 
moció de la Cultura Popular i Tradi- 
cional Catalana del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
El principal objectiu d'aquesta recerca 
era con6ixer els itineraris dels camins 
ramaders utilitzats pel transport dels 
ramats en els desplagaments peribdics 
del pla a la muntanya, amb el propbsit 
d'aixecar una cartografia a escala 
1 :50.000. Geogrificament, el treball 
s'ha centrat en les comarques de Bar- 
celona i Girona, encara que hi ha in- 
cursions a les demarcacions de Lleida 
(Segarra, Solsones) i Tarragona (Alt 
Camp i Baix Penedes). 
H i  ha antecedents importants, des 
de I'etnografia, en I'estudi de la trans- 
humincia a Catalunya: la vida, els cos- 
tums, els utensilis i les creences dels 
pastors han estat recollits de forma 
excel.lent en algunes obres. Aquests 
reculls, pero, no han dedicat gaire 
atenció als camins ramaders. Com a 
excepció, I'estudi dels gebgrafs V i l i  
Valentí i Llobet' s'ha convertit en un 
clissic. Consignem, així mateix, la re- 
cent publicació coordinada per R ~ i g é , ~  
que analitza de forma quantificada la 
realitat actual de la transhumincia amb 
origen o destí al Pirineu catali. 
Des de I'Administració, i com a con- 
seqüencia del Decret de 3 de novem- 
bre de 1978,' I'organisme autonom 
ICONA va iniciar la classificació de ca- 
mins ramaders per termes municipals. 
El resultat d'aquesta iniciativa es va pu- 
blicar a la membria de 1982.4 L'anilisi 
de les dades aportades és contundent: 
en el conjunt de Catalunya s'havien 
classificat les carrerades del 8,7% de 
municipis dels quals hi havia constincia 
que tenien camins ramaders. Per de- 
marcacions, destacava Tarragona amb 
un 29,2% de termes classificats, a Bar- 
celona el percentatge baixava al 3,4%, 
a Lleida era d'un 1,8% i a Girona d'un 
0,4%. Per no allargar-nos massa en la 
descripció estadística, anotem només 
que en la major part de províncies de 
['Estat espanyol la proporció de ter- 
mes municipals amb el camí classificat 
depassava folgadament el 50% i que el 
percentatge -pel que fa a Catalunya- 
no s'ha incrementat un sol punt. Acla- 
rim també que, al nostre entendre, la 
manca d'eficicia d'aquest objectiu -la 
classificació dels camins ramaders a 
Catalunya- no pot  imputar-se pas a 
I'organisme impulsor de la iniciativa: 
I'enquesta enviada als ajuntaments i a 
les cambres agriries de cada municipi 
per recaptar informació va obtenir 
molt poques respostes. Aquesta ini- 
ciativa, doncs, serveix d'indicador del 
grau d'oblit en que es troben aquests 
camins. 
Amb aquests precedents, la meto- 
dologia utilitzada en aquest estudi s'ha 
fonamentat en I'entrevista amb pastors 
que havien practicat la transhumincia 
a peu al llarg de la seva vida. La in- 
formació obtinguda d'aquestes con- 
verses i la contrastació que se n'ha fet 
recorrent a peu els camins, les dades 
aportades per altres investigadors i la 
consulta de fonts documentals pro- 
cedents d'arxius i de monografies lo- 
cals, han permes I'elaboració del tre- 
ball, les conclusions del qual estruc- 
turem en els punts següents: 
1. La quantitat i la qualitat de 
la documentació sobre els 
camins ramaders no és pas 
uniforme en totes les 
comarques estudiades 
Cal tenir que aquests ca- 
mins no han romis  invariables al llarg 
dels segles, i que I'ds dels itineraris 
tació que permet suposar que en zo- 
que coneixem no pot  fer-se recular en 
el temps més enlla de finals del segle 
passat. Els llocs de pas d'epoques an- 
teriors estan informats de forma molt 
fragmentaria. 
S'ha determinat amb precisió el 
principal camí ramader entre les pas- 
tures de muntanya del Ripolles i les 
plares de I'Empordi. Entre aquestes 
comarques s'han descrit variants i s'ha 
constatat que el creixement d'algunes 
poblacions -com ara Ripoll- o I'as- 
faltatge de carreteres han comportat 
el desús d'antics itineraris. 
El principal camí que unia el Valles 
i el Ripolles només és utilitzat des del 
Llucanes cap al nord. Entre aquestes 
comarques, I'estat de conservació dels 
camins i la informació de que dispo- 
s e r  és proporcionalment decreixent 
corn més cap al sud anem. Així mateix, 
I'itinerari de les carrerades que servien 
per anar de I'Alt Penedes, el Garraf i 
el Baix Llobregat cap al Berguedi i el 
Ripolles ha estat establert amb més o 
menys precisió, segons els llocs. Hi  ha 
punts on no hem pogut recollir prou 
informació com per reflectir-la en un 
mapa a escala 1 :50.000. 
Hem documentat de forma parcial 
els camins que unien el Solsones i les 
comarques de Tarragona passant per 
la Segarra o per I'Anoia. Entre [ 'A l t  
Carnp i el Baix Penedes, el camí co- 
negut com la carrerada d'Aragó pot  
seguir-se encara ficilment en la major 
part del seu recorregut. També a I'Alt 
Penedes hi ha forga quilbmetres de 
carrerada perfectament identificables. 
2. L'amplada dels camins 
Estem segurs que I'amplada dels ca- 
mins no ha estat mai uniforme. Les 
aportacions dels etnbgrafs, quan es 
pronuncien sobre I'amplada dels ca- 
mins, no coincideixen les unes amb les 
altres. D'altra banda, no hem parlat 
amb cap pastor que conegués les nor- 
mes que va publicar la Mancomunitat 
de Catalunya.' Es conserva documen- 
Antic c o m i  ramader a 
Masllareng (Baix Penedes). 
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nes on el desplegament del bestiar po- 
dia perjudicar els drets d'altri -con- 
reus, pastures de qualitat- el camí era 
fitat. En zones de bosc, matoll o ros- 
toll, la qüestió de I'amplada del camí 
no devia ser de gaire importancia. Cal 
precisar que la imatge d'un camí fitat 
a banda i banda al llarg de to t  el re- 
corregut -que donen a entendre al- 
g,lns articles- no s'ajusta pas a la rea- 
litat. S'han recollit consuetuds refe- 
rents als llocs on el ramat podia atu- 
rar-se un o més dies per descansar o 
esperar I'arribada d'altres ramats. 
La recent  aprovació de la L le i  
3/1995, de 23 de marc, de ccVías pe- 
c~ar ias>>~ en la qual es traspassa a les 
comunitats autbnomes la competencia 
sobre aquests camins, i en la qual el 
valor patrimonial que tenen reforga, al 
mateix remps que se n'amplia I'ús per 
a activitats de senderisme i altres for- 
mes de desplacament esportiu no mo- 
toritzat, permet esperar nous impul- 
s3s per a la recerca i la potenciació 
d'aquests itineraris. 
Moltes carrerades descrites en el 
treball són avui carreteres o, fins i tot, 
autovies. En aquests trams, plantejar- 
se'n la recuperació no sembla gaire 
plausible. En la conservació d'aquests 
camins són molts els factors que cal 
ponderar, ultra I'estrictament ramader: 
la degradació ambiental, el despobla- 
nient de zones de muntanya, I'impuls 
ael turisme cultural ... Cal tenir pre- 
sent, així mateix, expriencies de reu- 
tilització com les iniciades al Delfinat 
i a la Savola, a I'Estat frances, o,  a I'Es- 
tat espanyol, amb el Projecte 2001. 
Del que no hi ha dubte, perb, és que 
els camins ramaders són públics, que 
alguns itineraris van néixer sota la pro- 
tecció dels monestirs medievals, que 
la influgncia que van tenir en el crei- 
xement d'alguns nuclis rurals és de 
prou importincia i que els pastors, tra- 
vessant a peu les comarques, a més 
d'una activitat economica, van exercir 
de portaveus de noves, de la por al 
llop i al llamp, i van difondre costums 
i llegendes al seu pas. 
